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SERVICIO DE PERSONAL
nss-os.—Para cubrir la vacante -prodticida en
ctual por pase a la Escala Complementaria del
1 de Fragata D. Julio Guillén Tato, se pro
a sus inmediatos empleos, con. la antigüedad
lel presente mes y efectos administrativos a
de la revista del próximo mes de enero, al
al del Cuerpo General de la Armada que a
'ación se relaciona, primeros de los de su cla
reúnen las condiciones reglamentarias para
Capitán de Corbeta?, D. Antonio Blanco García.
Teniente de Navío D. José Sáenz de Cenzano y
Ponce de León.
El Capitán de Fragata D. Antonio Blanco Gar
cía se escalafonará a continuación del último de los
de su nueva clase, y el Capitán de Corbeta D. José
Sáenz de Cenzano y Ponce de León pasará a la Es
cala Complementaria, en cumplimiento de la Orden
ministerial de 15 de mayo último (D. O. núm. 113),
escalafonándose a continuación del Capitán de Cor
beta (m) D. Diego Cañavate López.
No .asciende Alférez de Navío por no reunir con
diciones al efecto.
Madrid, 17
•
de diciem-bre de 1941.
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MORENO
ubrantie?ttos.—Se nombra Agente de Policía
rn?, provisional a D. Prudencio Casal Amigo,
isa destinado a la Comandancia de la Provin
irítima de La Coruña.
lrid, 17 de • diCiembre de 1941.
MORENO
Dcstinos.—Se nombra' Comandante interino de la
Provincia Marítima de Castellón al Teniente de Na
vío de la Escala Complemerltaria D. Manuel de Car
los Ortiz, en relevo del Oficial primero- de la Re
serva Naval Movilizada D. Juan Larrucea Zubieta,
que queda destinado en dicha Comandancia de Ma
rina.
Ma( lrid, 17 de diciembre de 1941. MORENO
Continuación eq -el servicio.—Se dispone que el
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
Baro Vega, que pasó a situación de "retirado" por
Orden ministerial d,e-13 del actual (D. O. núm. 286),
continúe prestando • sus servicios en el- Intituto y
,
Número 288.
Observatorio de 'Marina de San Fernando hasta
completar el tiempo que le falta para obtener dere
cho a pensión, previo expediente de capacidad que
deberá instruirse todós los años, háciéndose constar
la resolución que 'recaiga, caso de se-r favorable al
interesado, en el respectivo título administrativo. -
Madrid, 17 de diciembre de 1941.
MORENO
Pase a servicios de tierra.—Como consecuencia de
instancia elevada al efecto, y visto el resultado. de los
reconocimientos facultativos reglamentan os sufridos
pór el interesado, se dispoi\e qué el Auxiliar primero
Naval D. Enrique Lago Rico quede únicainente pa
ra desempeñar servicios de tierra.
'Madrid, 16 de diciembre de 1941.
MORENO
,Como resultado de expediente incoado al efec
to a propuesta- de la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales, se dispone que el Sariitario prime
ro D. Francisco. Mora -Moreno quede para d,..empe
ñar tan sólo servicios de tierra. . •
Madrid, 13 de diciembre de 1941.
MORENO
Prórroga, de licencia.—Visto el resultado del reco
nocimiento facultativo sufrido por el interesado, se
conceden dos meses de prórroga á la licencia que por
enfermo tiene concedida' el Auxiliar segundo de
Electricidad y Torpedos D. José Villar Vázquez.
Madrid, 16 de diciembre de 1941.
MORENO
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo pí.opuesto por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone que el Auxiliar primero de Electricidad y
Torpedos D. Juan Brage Vázquez quede en situa
ción de "retirado", con arreglo a las Leyes de 12
de julio de 1940 y 2 de septiembre de 14941, que
dando anulada la Orden ministerial de 4 de octubre
de 1940 (D. O. fiúm. 234), que dispuso la baja en
la Armada del interesado.
Madrid, 16 de diciembre de i941.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y a propuesta •cle la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la situación
de "retirado" el Auxiliar primero de Electricidad y
Torpedos D. Arturo Alba Cal, con arreglo a lo pre
venido en las Leyes de 12 de julin de 194o (DIARIO
(";-1
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OFICIAL ni:1M. 167) y 2 de septiembre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL núm. 203).
Madrid, 16 de diciembre de 194i.
r
MORENO
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo propuesto por la
junta Permanente del Cuerpo de .Suboficiales de la
Armada, se dispone que el Operario Je Tá- SegundaSección del C, A. S. T. A. Ceferino Seijas López,
cause baja en .1a
•
Situaci,ón de "activo" y alta en la
de "jubilado", con arreglo a los preceptos de las
Leyes de 12 de julio de 190 (D. O. núm. 167) y
2 de septienibr,e de 1941 (D. O. núm. 203);
Madrid, 17 de diciembre de 1941.
MORENO
Desmovilización.—A petición propia, se dispone
cause baja en, la Armada el Mecánico segundo don
Manuel Cuenca Soto, quedando sujeto a la situación
militar que por su edad y reemplazo le corresponda.
Madrid, 16 de diciembre de 1941.
MORENO
Como resultado de instancia elevada por el Es
cribiente de segunda provisional de la Maestranza
de Arsenales D. Francisco Suárez Sotura, se dispo
ne su desmovilización y baja en la Armada, quedan
do en la situación militar que por su edad le corres
ponda.
Madrid, 16 de diciembre de 1941.
MORENO
Bajas. Sin constancia •oficial de que haya hecho
su presentación a la Autoridades Nacionales el Ofi
cial segundo de Artillería. D. José Montes Caballero,
se dispone cause baja en la Armada, sin perjuicio dc
que pueda solicitar su rehabilitación si demostrase qw:
su ausencia obedeció a causa legítima que la ju.stifi
que, o que efectuó su presentación en tiempo opor
tuno.
Madrid, 6 de diciembre de 1941.
MORENO
Conmutada la pena de muerte que le fué im
puesta por el correspondiente 'Consejo de Guerra.
al Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas y Archivos D. Manuel, Suárez Sánchez, por
la de reclusión perpetua, con la accesoria de pérdi
' da de empleo, se dispone cause baja en la Armada.
Madrid, i& de diciembre de 1941.
MORENO
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Bajas. Sin .constaficia de que haya efectuado su
presentación a las Aupridades Nacionales el Auxiliar
rimercl de Aeronáutica Naval D. Tomás Gallego
Alvarez, se dispone cause baja en la Armada, sin
perjuicio de que pueda solicitar su rehabilitación
si justifica debidamente los motivos de su ausencia,
o que hizo su presentación en tiempo oportuno.
Madrid, 17 de diciembre de 1941.
MORENO
Sin
•
constancia de que haya efectuado su pre
sentación a las Autoridades Nacionales el Auxiliar
primero de Aeronáutica Naval D. Francisco Sauri
Cervera,- procedente de zona 'roja, se dispone cause
baja en la Armada, sin perjuicio de que pueda so
licitar su rehabilitación si justifica debidamente los
motivos de su aus&icia, o que hizo su presentación
en tiempo oportuno.
Madrid, 17 de diciembre de 1941.
MORENO
Rectificación de baja.—Se rectifica, la Qrden de
4 de enero de 1937 (B. O. núm. 78), que disponía
la baja en la Armada del Peón de la Maestranza
de Arsenales Arturo Acosta Guerrero, en el sentido
de que sei-á considerado como retiradp del servicio
con arreglo a los preteptos de la Ley de 12 de ju
lio de 1940 (D. O. núm. 187).
Madrid, 17 de diciembre de 1941.
MORENO
EDICTOS
Don Alfonso Gómez Suárez, Alférez de Navío,
Juez instructor del expediente instruido por pér-,
elida de la 'Cartera Militar de Identidad del Au
xiliar de Máquinas D. Pastor López González,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
excelentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz se 'declara justificado el
extravío de la Cartera Militar de Identidad del Au
xiliar de Máquinas de este buque D. Pastor López
González. Por lo que sé declara: nula y sin ningún
valor; incurriendo en responsabilidad quien la ha
llare y no la entregue en este buque.
A bordo del Juan Selrastián de Elcano, én Las
Palmas de Gran Canaria, a los once días del mes de
noviembre de mil novecientos cuarenta y uno.—E1
Juez instructor, Alférez de Navío Alfonso Gómez
Suárez.
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-Don Adolfo Gómez.-Rube y Jiménez, Teniente Au
ditor de la Armada y Juez permanente en la Ce
mandanc C11 1 1 1CL 1.DCUCtb 11C111)
Hago saber : Que, en virtud de resolución ,dictada
por el excelentísimo señor Comandante General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
quedan declarados nulos y sin 'valor los documentos
siguientes
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel San
les Guillán, Libreta de Navegación de Juan Ibarzá
bal Murúa, Cartilla Militar de Modesto Garnebdia,
Cartilla Naval de Antonio Cai-melo. Linazasoro Ba
randiarán, y Cartilla- Naval de Juan 1\laría Carrera
Landa.
Dado ei
mil novec
ter, Ado/f
Don José
Reserva
de Mari
San Sebastián, a trece de noviembre de
ientos cuarenta y uno.—El Juez instruc
o Gómez-Rube.
de Aguirre Carballo, Oficial primero de la
Naval Movilizada y- Ayudante Militar
na de Ibiza,
Hago saber : Que, habiéndose ancreditado legal
mente, con arreglo a la Orden ministerial de 28 de
diciembre de 1940 (D. O. núm. 305), .el extravío de
la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Rafael
Torres Ramón, folio 64 del reemplazo de 1931, que
da nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo pcsea y nd ha
ga entrega del mismo.
Ibiza. 17 de noviembre de 1941.—El Ayudante
Militar de Marina, José de Aguirre Carballo.
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Na.'val de Francisco Magririá.Pérez y Mi
guel Sánchez Quintana, respectivamente,
Hace saber : Que, acreditado debidamente. el ex
travío de dichos documentos, quedan anulados y sin
valor alguno.
Santandér, 17 de .noviembre de 1941.—El juez
instructor, .Juan Herrera.
Número 288.
Don José de Aguirre Carballo, Oficial primero de
la Reserva Naval Movilizada y Ayudante Militar
de ±"viarina de Ibiza,
Hago sabe'r : Que, habiéndose acreditado legal
mente, con arreglo a la Orden ministerial de 28 de,
diciembre de 1940 (D. O. núm. 305), el extravío .de
la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Anto
nio Tur Costa, folio 64 del reemplazo de 1933, que
da nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no ha
ga entrega del mismo.
Ibiza, 17 Cle noviembre de 1941.--,--E1 Ayudante
Militar 'de Marina, José de Acjwirre Carballo.
Don Antonio Fernández. Castelló, Capitán Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Navegación de José Cazorla Martínez,
Hago saber : Que, acreditada legalmente le pér
dida de • dicho documento, queda nulo y sin valor ;
incurriendo en responSabilidad el que lo peseyera -y
no lo entregara a las Autoridades.
Algeciras, 17 de noviembre de 1941. El Juez
instructor, Antonio Fernández.
Don 'Julián Zugadi Arrinda, Teniente' de Navío de
' la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de San Felíu de Guixóls.
Hago saber : •Oue,,acreditad-os 'por el inscripto de.
este Trozo Julio Vila Martínez', número 5 del re
emplázo de • 193T, los requisitos determinados en la
Orden de la Jefatura del Estado Mayor de la Ar
mada de 28 de ,diciembre de 1940 (D. O. núm. 305),
por extravío d' Cartilla Naval número 475, por
el presente se declara nulo' y sin valor alguno dicho
documento; incurriendo en responsabilidad la per
sona que, poseyéndolo,, no hiciera entrega del mismo.
Dado en San Felíu de Guxóls, a doce de .noviem
bre de mil-novecientos cuarenta y uno.—El Ayudan
te Militar de Marina, 'Julián Zugacii •rrinda.
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